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Atualmente a Unoesc Chapecó , através do Curso de Administração , 
desenvolve o Projeto Permanente de Visitas Técnicas, tendo como objetivo,  
visitar empresas dos mais diferentes segmentos e ramos de atuação. 
Entendemos que as empresas exercem o papel de formadores de valores 
dentro das relações sociais  nas comunidades. Os acadêmicos e professores 
buscam vincular à prática ao contexto acadêmico teórico. A atividade de 
visita técnica visa o encontro do acadêmico com o universo profissional, 
com o mundo real, proporcionando aos participantes uma formação mais 
ampla. A realização destas atividades  é relevante para os alunos , pois é 
possível observar o ambiente real de uma empresa em pleno 
funcionamento, além de ser possível verificar sua dinâmica, organização e 
todos os fatores teóricos implícitos nela.  Nos dias 17 a 19 de agosto de 2016 
o Curso de Administração e a Pós-graduação Especialização em Gestão 
Estratégica de Recursos Humanos da Unoesc Campus de Chapecó 
realizaram viagem de estudos, interagindo com as empresas Tramontina, em 
  
 
Carlos Barbosa/RS, Agralle em Caxias do Sul/RS, Todesquini em Bento  
Gonçalves /RS e a Vinícola Garibaldi em Garibalsi /RS. As ações da Visita 
Técnica fundamentam-se na estratégia de educação contínua com a 
aplicação de metodologias ativas, algo que ocorre ao longo de toda a vida 
acadêmica do aluno, que está em constante processo de transformação e 
de crescimento. As experiências profissionais, as tecnologias de 
aprendizagem, as atividades vivencias e culturais, representam um potencial 
educativo que se soma à base educacional formal oferecid 
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